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AÑO XII L0 DE MARZO 1923 NÚM. 24^ f 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, > 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado ! 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica Tercera de Cuaresma 
(4 de Marzo) 
El Evangelio que se lee en la Misa 
de esta Dominica está tomado del capí-
tulo X I , versículos 14 al 28, de San Lucas: 
En aquel tiempo estaba Jesús lanzando 
un demonio, y és te era mudo. Y habiendo 
lanzado al demonio, habló el mudo y se 
admiraron las turbas. Algunos de ellos 
dijeron: Por vir tud de Beelzebúb, prín-
cipe de los demonios, lanza los demonios; 
y otros, por probarle, le pedían señal 
del Cielo; pero Él , conociendo sus pen-
samientos, les dijo: Todo reino dividido 
será desolado, y una casa caerá sobre 
la otra. Pues si Sa tanás es tá también 
dividido contra sí mismo, ¿cómo perma-
necerá su reino? Vosotros, pues, decís 
que yo lanzo los demonios por virtud 
de Beelzebúb; mas si yo lanzo los demo-
nios por virtud de Beelzebúb, vuestros 
hijos ¿en virtud de quién los lanzan? Por 
tanto, ellos serán vuestros jueces. Pues 
ahora, si yo lanzo los demonios por 
virtud de Dios, no hay duda en que el 
reino de Dios ha venido a vosotros. 
Cuando un soldado fuerte y armado 
guarda la entrada de su casa, es tá seguro 
todo cuanto posee; pero si sobreviene 
otro más fuerte que él y le vence, le 
Quitará todas sus armas, en las cuales 
tenía toda su confianza, y repar t i rá sus 
despojos. El que no es tá conmigo es t á 
contra mí, y el que no recoge conmigo, 
dispersa. Cuando el espíritu inmundo 
sale de un hombre, anda por los sitios 
desiertos buscando descanso, y no encon-
t rándole , dice: Vo lve ré a mi casa de 
donde salí, y volviendo a ella, la encuen-
tra limpia y adornada. Entonces va y 
toma siete espír i tus peores que é l , y 
entrando habitan allí, y los fines de aquel 
hombre se hacen peores que los princi-
pios. Sucedió que, diciendo estas cosas, 
levantó una mujer la voz de en medio 
de la turba, y le dijo: Bienaventurado 
el vientre que te llevó y los pechos que 
mamaste; pero Él respondió: Bienaven-
turados más bien los que oyen la palabra 
de Dios y la cumplen. 
Consideración 
Este santo Evangelio nos enseña : 
1. ° La victoria alcanzada contra el 
demonio por Nuestro Señor , lanzándole 
del poseso. 
2. ° Cuán triste es la condición del 
pecador reincidente. 
3. ° Q u é dichosos son los que oyen 
y guardan la palabra de Dios. 
Nosotros, siguiendo los pasos de 
Nuestro Redentor, debemos: pelear sin 
descanso hasta alcanzar victoria de los 
enemigos de nuestra alma; salir cuanto 
antes del estado de la culpa y no recaer 
en ella; y escuchar y guardar la palabra 
divina, que nos asegura el espiritual 
parentesco con Dios y la bienaventu-
ranza eterna. 
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PRÓXIMA VISITA 
DEL SR. OBISPO 
Nuestro Excmo. Prelado que, como 
vigilantísimo Pastor, ha recorrido ya 
todos los pueblos de la Diócesis , ha-
biendo comenzado la segunda Visita 
Pastoral, quiere venir, en el Nombre del 
Señor , en este mes también a nosotros, 
para administrar el Sacramento de la 
Confirmación a los niños nacidos poste-
riormente a la anterior Visita y a todos 
los que entonces no fueron confirmados. 
Antes vendrán los RR. PP. Misione-
ros, que durante cinco o seis días, con 
la predicación, levantarán el espíritu de 
los fieles exhortándolos a la penitencia 
y a la confesión de sus pecados, para 
que reciban en gracia tan gran Sacra-
mento. . 
Oportunamente se dará conocimiento 
de la fecha, tanto de la Misión, como 
de la Visita Pastoral, en la confianza 
de que el pueblo católico de Alora que-
dará a la altura de siempre. 
S HUSO! 
Lo manda el Papa, Vicario de Jesu-
cristo en la tierra: lo ordena nuestro 
Rvdmo. Prelado. 
«Nos hallamos, decía el Pontífice 
anterior, en presencia de una de las más, 
espantosas ca tás t rofes de la historia. 
Masas incontables de criaturas humanas 
acosadas por el hambre, azotadas por .el 
tifus y por el cólera, vagan desespera-
damente p o r u ñ a tierra árida y se dirigen 
a los centros populosos donde esperan 
encontrar pan y de donde son rechaza-
dos con la fuerza de las armas. Muchos 
millones de hombres de la cuenca del 
Volga invocan el socorro de la huma-
nidad.» 
El azote del hambre 
El hambre crece amenazador en toda 
la Rusia meridional. En aquel país antes 
tan rico, después de haber agotado todas 
las provisiones y vendido todo para 
procurarse un pedazo de pan, centenares 
de miles de personas huyen de la muerte, 
¡Cuántos niños huérfanos y abando-
nados por sus padres fugitivos! En el 
otoño pasado se nutrían poblaciones 
enteras c/e hierbas, cortezas de árboles , 
orugas, lombrices; ahora se comen ya 
la paja de los tejados de sus míseras 
viviendas y en algunas partes los cadá-
veres humanos. 
Esto último no se ha oido decir en 
el mundo desde el año 70, en el sitio 
de Jerusalen por Ti to y Vespasiano. 
Corazones cristianos, la Rusia del 
Sur se va convirtiendo en un vasto ce-
menterio. Recientemente, al deshelarse 
un afluente del río Volga, se han encon-
trado hacinados unos diez m i l cadáveres , 
que la corriente iba arrastrando y depo-
sitando en un recodo o curva. 
La muerte sorprende a los hambrien-
tos en las calles; en los hospitales falta 
todo, en todas partes cuadros horrorosos 
capaces de ablandar a las piedras. 
Católicos: nunca pesará vuestro dinero 
tanto en la balanza de Dios como en 
esta ocasión tan desesperante. 
El Papa se dirige a los Obispos del 
mundo pidiendo socorros y garantiza 
que llegarán a su destino. 
Nuestro Obispo manda organizar 
Juntas en los Colegios y Catequesis para 
recaudar fondos con destino al fin indi-
cado. 
Los gritos de tantos miles y miles 
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de niños que iimereii pidiendo pan, íio 
pueden dejar de ser oidos por los niños 
cristianos, y és tos han de remediar con 
su continuo socorro la miseria de 
aquéllos. 
Todos los meses las Juntas de los 
Colegios llevarán al Sr. Obispo lo reco-
lectado, dando cuenta el Boletín de su 
recibo y de su envío al Papa. 
Que el Corazón de Jesús , concluye, 
bendiga con bendiciones muy largas y 
llenas a todos los que lleven consuelo 
al Papa y pan a los niños hambrientos. 
Así sea. 
Un niño que muere de hambre, es 
como un niño que se ahoga: l a persona 
que da la limosna para la MISIÓN 
PONTIFICIA D E SOCORRO, es el 
generoso que lo salva sin correr peligro 
alguno. 
• • • 
Dar ahora limosnas a l Papa en el 
Cepillo del DINERO D E S A N PEDRO, 
es socorrer a los niños hambrientos, 
pues ha reducido a lo sumo los gastos 
del Vaticano para enviar socorros con-
tinuos a aquellos niños. 
• * • 
Con UNA PESETA se mantiene un 
niño ruso por una semana. 
Con VEINTE PESETAS se puede 
salvar a un inocente de la muerte, ase-
gurándo le el sostenimiento por algunos 
meses. 
Adoración Nocturna 
Celebrada la elección de Presidente, 
y hecha la designación de cargos para 
este año, en la forma reglamentaria, 
resultaron los siguientes: 
Presidente: D. Enrique Risueño de la 
Hera. 
Vice-Presidente: D . Eduardo Simón-
Gálvez. 
Secretario - Contador: Don Vicente 
Bravo Hidalgo. 
Tesorero: D. Sebast ián Vázquez Hi-
dalgo. 
Vocales: D . Antonio Rosa Díaz, Don 
Francisco Hidalgo y D. Antonio Campos. 
Capellán de Turno: D. Antonio Ga-
vilán González . 
Jefe de Idem: Don Cris tóbal Funes 
García . 
Secretario de ídem: Don Francisco 
Berlanga Perea. 
Continúan en sus cargos de Director 
espiritual y Vice-Director, el P. Cura 
y D. Francisco Campano, respectiva-
mente, 
* • * 
No hay que olvidar lo dicho acerca 
de la intención de las Vigilias. La del 
mes de Febrero se aplicó por el Turno 
en sufragio de nuestra honoraria Doña 
Concepción Hidalgo (q. e. p. d.) 
Con l a muerte hacemos a la tierrg. 
una resti tución, entregándole nuestro 
cadáver , y otra a Dios con nuestra 
alma. EL CURA DE ARS. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 2.—primer Viernes de mes.— 
A las siete y media, Misa de Comu-
nión; y por la noche, a las siete y me-
dia, Exposición y Ejercicios del Apos-
tolado de la Orac ión . 
Día 4. —Continúan los Siete Domin-
gos de San J o s é . 
Día 11.—Comunión y Ejercicios de 
las Hijas de María . 
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Ipuntes listóneos de llora 
f Continuación) 
EL LÍCDO. D . TOMÁS ESTRADA BRAZAS. 
FÍSCAL DEL OBISPADO 
Dejamos ya anotado que fa familia 
Estrada era la más importante de Alora, 
a fines del siglo X V I I , contando en SH 
seno los cuatro Abogados que a la sazón 
había en el pueblo. 
Uno de ellos era D. Tomás Estrada 
Brazas, hijo legítimo de Tomás Estrada 
e Inés García, bautizado en esta Iglesia 
el 26 de Septiembre de 1626, según la 
partida del folio 221, Libro 6.° 
Sus padres le fundaron Capellanía 
en 1669 ante el Escribano Pedro Gon-
zález de Rojas, dotándola con olivar en 
el pago de Torita, con la cafga de 30 
Misas, 
Estudió la carrera eclesiástica y la 
de Abogado, obteniendo tín Beneficio 
en esta Parroquia y la Fiscalía general 
del Obispado. 
Defendió constantemente los intereses 
generales del pueblo, haciendo, por tal 
motivo, varios viajes a Madrid, y le 
amparó con sus recursos en los años 
caiamitosos. 
Se en te r ró en esta Iglesia el 15 de 
Agosto de 1704, muriendo bajo testamento 
mancomunado con sus hermanas D.a Inés 
y D.a María , que otorgaron a 9 de Julio 
de dichos mes y año, ante el Escribano 
Juan Ortega, fundando Vinculación con 
dos casas en la calle de la Parra, olivar 
en Majuelas Viejas y un censo. Por su 
propio particular fundó Memoria sobre 
sus bienes para que todos los años dijeran 
Misa cantada con procesión a San Blas, 
y declaró que había recogido de la Ermita 
de Santa Catalina, —que radicaba en la 
primitiva población, quizás junto a la 
calle de los Abades—materiales por valor 
de 100 reales, mandando imponerlos para 
otra Memoria. 
Dejó 413 Misas, 3 de Animas el día 
de su entierro, 13 de cuerpo presente, 
y las demás, deducida la cuarta parte 
por Colec tur ía , aplicadas por los Sacer-
dotes designados por sus Aibaceas. 
* * * 
OTRO D . TOMÁS DE ESTRADA BRAZAS, 
BENEUCIADO -
D . Diego de Estrada Braáas , hijo 
legítimo de Blas Estrada y María Do-
mínguez, contrajo matrimonio el 25 de 
Diciembre de 1702, con D.a Lucía O l i -
vares Ossorio, hija legítima de Alonso 
Martín Ossorio y Ana Vázquez Navarro, 
procreando tres hijos llamados Inés, Ma-
ría y Tomás , éste nacido el 15 de Marzo 
de 1709, (Folio 262, Libro 14 de Bautis-
mos), quedando huérfanos de padre en 
su menor edad, por haber fallecido Don 
Diego el 2 de Mayo de 1710, bajo 
testamento otorgado también ante Juat> 
Ortega, dejando 500 Misas y por here-
deros a sus precitados hijos. 
Doña Lucía contrajo segundo matri-
monio el 27 de Febrero de 1713 con 
Bar tolomé Martín Cuenca, hijo legítimo 
de Francisco Martín Cuenca y Leonor 
Vergara7 procreando, entre otros hijos, 
a D. Alonso de Cuenca Ossorio, nacido 
el 29 de Septiembre de 1723. 
D . Tomás Estrada Brazas y su her-
mano uterino D. Alonso de Cuenca 
Ossorio siguieron ambos la carrera ecle-
siástica. 
(Cont inuará ) A. B. M . 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
